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پزشـكي و دسـتيابي دنداناز آنجـايي كـه هـدف از آمـوزش مـداوم، ارتقـاي دانـش و عملكـرد جامعـه  زمینه و هدف:
بـه اسـتانداردهاي مطلوب خدمات منطبق با نيازهاي جامعه و نهايتاً، افزايش سطح سلامت جامعه است، نيازسنجي و 
در طراحي، توسعه و ارزشيابي  ينيازسنجي ابزار مهم. كندپيدا مي ايهـاي اين گروه اهميت ويژهديـدگاهتوجه بـه 
هاي بازآموزي از ديدگاه نيازسنجي در دوره. بر اين اساس هدف تحقيق حاضر باشدهاي آموزش مداوم ميبرنامه
 بود. 1394دندانپزشكان عمومي قزوين در سال 
از نوع توصيفي بود كه به روش نمونه گيري سرشماري، كليه دندانپزشكان عمومي شهر قزوين اين مطالعه  روش کار:
ي قرار گرفتند. در اين تحقيق ابتدا پرسشنامه خود ايفا طراحي شد كه قسمت اول شامل متغيرهاي موردبررس
ايي پرسشنامه بر اساس هاي بازآموزي دندانپزشكان بود. پايدموگرافيک و  قسمت دوم شامل نيازهاي آموزشي دوره
هاي دندانپزشكان عمومي تكميل گرديد. پس از بود. پرسشنامه با مراجعه حضوري در مطب 0/14آلفاي كرونباخ 
با  شد. 12.raV SSPSاي رايانه افزارنرموارد  ليوتحلهيتجز، اطلاعات جهت شدهليتكمهاي ي پرسشنامهآورجمع
ي توصيفي مانند فراواني و درصد و جداول توصيفي جهت تحليل هاآمارهدند از ها از نوع كيفي بوتوجه به اينكه داده
 ها استفاده شد.يافته
 01±8طور كامل تكميل نمودند. ميانگين سن افراد نفر از دندانپزشكان قزوين پرسشنامه را به 144تعداد  ها:یافته
انگيزه دندانپزشكان در شركت در  نيترمهمدرصد مرد بودند.  44/1درصد دندانپزشكان زن و  81/6سال بود كه 
مندي از  نحوه اجراي فعلي كردن اطلاعات علمي و كسب امتياز بود. رضايت روزبههاي بازآموزي، به ترتيب دوره
هاي آموزش مدون در اكثر دندانپزشكان در حد متوسط بود. استفاده از مدرسين مجرب و مطرح و سخنراني از برنامه
هاي آموزش مداوم مشكل در برگزاري دوره نيترمهم هاي آموزش مداوم بود.د در افزايش بازدهي دورهمؤثرترين موار
در انتهاي هر  tset tsopدر ابتدا و  tset erpپايين بود. اكثر افراد در مورد برگزاري  تيفيباكمربوط به ارائه مطالب 
رنامه در سال و در ساعات صبح روزهاي آخر هفته موافق ب 5-04ي موافق بودند. اكثر افراد با برگزاري بازآموزدوره 
دوره اندودنتيكس، جراحي  مجازي موافق بودند. صورتبههاي بازآموزي درصد دندانپزشكان با ارائه برنامه 64/8بودند. 
زي هاي بازآمودورههاي بازآموزي بودند. اولويت ارائه فک و صورت و دوره پروتز به ترتيب سه اولويت برتر در بين دوره
 كرد.با توجه به سن، سابقه، جنس و محل كار دندانپزشک تا حدودي تغيير مي
هاي اندودنتيكس، جراحي فک و صورت و دوره پروتز به ترتيب سه ، دورهآمدهدستبهبر اساس نتايج گیری: نتیجه
شده بر اساس نيازسنجي، هاي ارائهدن دورههمچنين جديد و كاربردي بوهاي بازآموزي بودند. اولويت برتر در بين دوره
 شيبرافزاي و مكان مناسب تا حدود زيادي آموزشكمکاستفاده از اساتيد مجرب جهت سخنراني و ارائه مطلب، وسايل 
 اي كمک نمايد. كسب اطلاعات علمي و حرفه منظوربهها شركت در دورهمندي و رضايتانگيزه 




Background: Since the purpose of continuing education is the increasing of knowledge and 
practice of the dental community to achieve optimal standards of care in accordance with the 
needs of society and finally, improving the level of public health; therefore the needs and 
considering the views of this group is very important. Need assessment is an important tool in 
the designing, developing and evaluating of the educational programs. The purpose of this 
study was the needs assessment in retraining courses from Qazvin general dentists’ point of 
view in 2015. 
Methods: This study was a descriptive research that all of Qazvin dentists were surveyed in a 
census sampling. A questionnaire was designed which included two parts. The first part 
included demographic variables and the second part included dental educational course’s 
needs. Reliability based on Cronbach's alpha was 0.74. The questionnaire was completed by 
referring to the dentist’s office. After gathering the completed questionnaires, data were 
analyzed by SPSS Var.21 computer software. Given that the data were qualitative, descriptive 
statistics such as frequencies and percentages and descriptive tables were used to analyze the 
findings. 
Results: One hundred eleven dentists completed the questionnaires. The mean age of dentists 
was 40±8 years that 28.6% of dentists were female and 71.4% were male. The main motivations 
of dentists to participate in the courses were updating scientific information and earn points, 
respectively. Satisfaction in in the majority of dentists was moderate in the current 
implementation of the training programs. Experienced and famous teachers and presentation 
were the most effective cases to increase the efficiency of continuing education courses. The 
main problem in continuing education courses was related to low-quality content. Most people 
agreed with the pre-test at the first and post-test at the end of each course. Most people agreed 
with 5-10 programs in the morning on weekends. Of 76.8% dentists agreed to offer the virtual 
education. Endodontics, Oral and Maxillofacial Surgery and the Prosthesis were the top three 
priorities between courses. Courses priority was varied related to age, experience, gender and 
the kind of a dentist's office.  
Conclusion: Endodontic, Oral and Maxillofacial Surgery and Prosthesis were top three 
priorities between the courses. The new functionality offered courses based on the needs 
assessment, the use of experienced teachers to lecture and presentation, educational aids and 
place help largely to increasing motivations and Satisfaction to participate in courses to obtain 
scientific and professional information.  
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